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1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain (Q.S Al-Insyirah 6-7). 
2. Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah SWT akan 
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This research is motivated by the achievement of social studies of fifth 
grade students are still low. This is because teachers only use the lecture method 
and do not use the media to teach subject  of social studies. The learning 
atmosphere tends to be boring, that cause the students do not like learning social 
studies. Through learning activity which use think pair share technique and 
collaborated by audio visual media are expected to improve students’ 
achievements of social studies. The objective of this classroom action research (1) 
Knowing the improvement of the cognitive learning of students’ achievements in 
learning social studies which the material is the Proclamation of Indonesian 
Independence in fifth grade students of SD 4 Lau; (2) Knowing the improvement 
of the students’ achievements in affective and psychomotor learning which the 
material is Proclamation of Indonesian Independence in Social Studies of fifth 
grade students of SD 4 Lau taught by using Think-Pair Share learning model 
collaborated with Audio-Visual media; (3) Describing the teacher’s performance 
in managing the learning activities which the material is Proclamation of 
Indonesian Independence in Social Studies Subject of fifth grade students of SD 4 
Lau taught by using Think-Pair Share learning model collaborated with Audio-
Visual media. 
Think Pair Share Technique is a combination between independent learning 
and learning in groups. Audio-visual media is a media that presents the elements 
of sound and image elements together in order to attract the students’ attentions. 
This research is classroom action research, which use Kemmis and 
McTaggart model that has planning, acting, observing and reflecting. The 
researcher collect the data by using interview, observation, test and documentation 
which use observation sheet, test sheet, camera documentation. Then, the data are 
analyzed by using qualitative and quantitative technique in analyzing data. 
 The result of this research fulfill all of succeed indicators. The result of the 
completeness of students cognitive in the beginning condition is 50% with passing 
grade 63. It is rising in the second cycle to be 73% of completeness with the 
passing grade 73. Then, in the cycle II is rising again to be 86% of completeness 
with the passing grade 81. The result of students’ affective in cycle I is 71% 
which is qualified “high” and in cycle II is 80% which is qualified “very high”. 
The result of students psychometric in cycle I is 68% which is qualified “high” 




I get 75% which is qualified “high” and it is rising in the cycle II to be 91% which 
is qualified “very high”. 
The conclusion of this research is the use of Think-Pair Share learning 
model collaborated with Audio-Visual media can improve students’ achievements 
in learning social studies which the material is the Proclamation of Indonesian 
Independence in fifth grade students of SD 4 Lau in cognitive, affective, 
psychometric and also the teacher performance in managing teaching learning 
process. The suggestion of this research is the further researchers can develop a 
research which use Think-Pair Share learning model collaborated with Audio-
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar IPS siswa kelas V yang 
masih rendah. Hal ini dikarenakan guru hanya menggunakan metode ceramah dan 
tidak menggunakan media dalam melaksanakan pembelajaran IPS. Suasana 
pembelajaran IPS yang cenderung membosankan, menyebabkan siswa tidak 
menyukai pembelajaran IPS. Melalui model pembelajaran  think pair share 
berbantuan media audio visual diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPS 
siswa. Tujuan penelitian tindakan kelas ini (1) Mengetahui peningkatan hasil 
belajar siswa ranah kognitif dalam pembelajaran IPS materi Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia dengan diterapkannya model pembelajaran think pair 
share berbantuan media audio visual kelas V SD 4 Lau; (2) Mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa ranah afektif dan psikomotorik dalam 
pembelajaran IPS materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan 
diterapkannya model pembelajaran think pair share berbantuan media audio 
visual kelas V SD 4 Lau; (3) Mendeskripsikan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran IPS materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan 
diterapkannya model pembelajaran think pair share berbantuan media audio 
visual kelas V SD 4 Lau. 
Model pembelajaran Think Pair Share merupakan perpaduan antara 
belajar secara mandiri dan belajar secara berkelompok. Media audio visual adalah 
media yang menyajikan unsur suara dan unsur gambar secara bersama-sama, 
sehingga dapat menarik perhatian siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas model Kemmis dan 
McTaggart melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan  refleksi. 
Peneliti mengumpulkan data dengan metode wawancara, observasi, tes, 
dokumentasi dengan menggunakan pedoman observasi, soal tes, serta 
dokumentasi foto. Data-data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini mencapai semua indikator keberhasilan. Hasil belajar 
siswa ranah kognitif pada kondisi awal mendapat ketuntasan klasikal sebesar 50% 
dengan rata-rata 63 meningkat pada siklus I menjadi 73% dengan rata-rata 73 dan 
pada siklus II meningkat menjadi 86% dengan rata-rata 81. Hasil belajar siswa 
ranah afektif pada siklus I mendapat persentase 71% dengan kualifikasi “tinggi” 
meningkat pada siklus II menjadi 80% dengan kualifikasi “sangat tinggi”. Hasil 
belajar siswa ranah psikomotorik pada siklus I mendapat persentase 68% dengan 
kualifikasi “tinggi” meningkat pada siklus II menjadi 79% dengan kualifikasi 




kualifikasi “tinggi” meningkat pada siklus II menjadi 91% dengan kualifikasi 
“sangat tinggi”.  
Simpulan pada penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran think 
pair share berbantuan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar IPS 
siswa pada ranah kognitif, hasil belajar IPS siswa pada ranah afektif dan 
psikomotorik, serta keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran. Saran 
dalam penelitian ini diharapkan para peneliti yang lain dapat mengembangkan 
penelitian untuk menggunakan model pembelajaran think pair share berbantuan 
media audio visual maupun model pembelajaran yang lain sehingga hasil belajar 
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